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Forskrifter om forbud mot bruk av snurpenot, snurrevad og andre 
notredskaper i Finnmark. 
I medhold av§ 4 i lov av 17.juni 19.55 om saltvanns-
fiskeriene og kgl. resolusjon av 17, januar 1964 har Fiskeri-
departementet den 16.januar 1974 bestemt: 
I. 
Bruk av snurpenot, snurrevad og andre notredskape1° til 
annet enn fangst av sild, brisling, makrell eller lodde er for-
budt i fØlgende områder i Finnmark unntatt Breivikfjorden, i 
tidsrommet fra og med 15. februar til 15. april. For Breivikfjorden 
gjelder forbudet fra og med 1. februar til 15 .april: 
a) Frakkfjord, Loppa kommune, kart nr. 95. Innenfor en linje 
trukket fra Neset (skole) , Frakkfjordens vestside, 
70°15,05 1 N og 21°26,6' 0 i rettvisende retning 101° til 
ytre Langstrand, fjordens Østside 70°14,8 1 N og 21°30,2'0. 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
KjØllefjord, Lebesby kommune, kart nr. 108. Innenfor en 
linje trukket fra KjØllefjordneset (71°1,1' N og 27°12,45'0) 
med toppen av Raudnakken synlig i rettvisende r•etnin5 
200° over til fjordens sØrvestside (70°58,8' N og 27 9,8' 0) 
MårØyfjord, Lebesby korrm\Une, kart nr. 107. Innenfor en 
linje trukket fra fjordens nordØstside 70°45,6 1 N og 
2 7°19, 3' O i rettvisende retning 215 ° over Torvholmens 
ytterpunkt til fjordens sØrvestside, 70°44,55' N og 
2 7°1 7 I 0 • 
Skipsfjord, Nordkapp korrnnune, kart nr. 10 3. Innenfor en 
linje trukket fra Finnvikskjæret. 71°1,18 1 N og 25°57,4' 0 
i rettvisende retning 169° til ytre kant av Storrnbukta 
71°0,58' N og 25°57,75' o. 
SrnØrfjord og Olderfjord, Porsanger kommune, kart nr. 105. 
Innenfor en linje fra ytre ende av Alkeberget ( SmØrfj ordens 
nordvestside) 70°33,25 1 N og 25°11,3' 0 i rettvisencle r·et-
ning 135° til ytre LangØykalven, 70°30,2' N og 25°20,8 1 O. 
Indre Gulgofjorcl (Trollfjorden), Berlevåg kommune, kart 
nr. 110. Innenfor en linje trukket fra Gulgofjord lykt 
70°41,3 1 N og 28°35,2' O i rettvisende retning 238° til 
et punkt på fjordens sørside. 70°40,65 1 N og 28°33' O. 
g) 
h) 
i) 
j ) 
k) 
l) 
m) 
n) 
o) 
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Breivikfjorden, innenfor en linje trukket fra Slciåholmen, 
70°35 ,5' N og 21°59' 0 i retning rettvisende 1'19( til 
s,~ndre Knotten 70°30,8' N og 22 8 1 O. 
Langfjorden, Gamvik kommune. Innenfor (syd vest for) en 
linje rettvisende 335° fra Honningsvika på fjorclens 
sydØstside, 70°37,7' N og 27°50,5' 0 til fjorclens norcl-
vestre side 70°38,5' N og 27°49,5 1 O. 
Indre Altafjord, Alta kommune, innenfor (sydØst for) en 
rett linje rettvisende 230° fra Sagelv på A~tafjordens 
0 Østside 70°2' N og 23°18' 0 til Sandelv, 69 59' N og 23 7 1 O 
på fjordens vestside. 
Indre Repparfjord, Kvalsund kommune 0 kart nr. 99. Innenfor 
en linje trukket fra Markopneset 70 28,8' N og 24°16,3' O 
på Repparfjordpollens sørvestside i rettvisende retning 
70° til Stokkebergneset 70°29,05' N og 24°18,3' 0 på fjor-
dens nordØstside. 
Store Skogsfjord, Gamvik kormnune, kart nr. 110 . Innenfor 
en linje fra Sandnes 70°46 ,15' N og 27°119' 0 på fjordens 
vestside i rettvisende retning 87° til Gosjokknes 70°46,2' N 
og 27°51,2' 0 på fjordens Østside. 
Hopsfjord, Gamvik kommune, kart nr. 110. Innenfor en linje 
fra Langneset 70°47,7' N og 27°47,9' 0 på fjordens nord-
side i rettvisende retning 151° til Ytterelv 70°47,35' N 
og 27°48,5' 0 på fjordens sørside. 
Smalfjordområdene, Ta.na kommune, kart nr. 110. Mellom 1) 
en linje trukket fra Tjeldnesset 70°30,7' N og 28°11,6' 0 
på Smalfjordåpningens vestside i rettvisende retning 92° 
til Smalfjordens lykt 70°30,65 1 N og 28°15,20' 0 og 2) 
en linje trukket fra Sundneset 70°29,3' N og 28°10,6 1 0 på 
fjgrdens sørside i rettvisende nord til fjordens nordside 
70 29,55 1 N og 28°10,6' O. 
Indre Ifjord i Laksefjord, Lebesby kommune. Innenfor en 
grenselinje trukket fra Bremnes (70°28,95' N og 27°4,9 1 0) 
på fjordens nordside i rettvisende retning 163' til 
Andersnes (70°28,4' N og 27°5,4 1 0) på fjordens sørside 
(som Me' Andersnes i Kirstenklubben). 
Kobbefjord, MåsØy kommune, kart nr. 103. Innenfor en linje 
trukket fra Steingamnesset 70°51,1' N og 25°22' 0 i rett-· 
visende 242° til Kråkberget 7o 0 q9,50' N 25°11+,9' o. Grense-
linjen tangerer nordvestlige punkt på Lille-KobbØy. 
Il. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
